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Resumo: Na presente investigación mostrámo·los resultados dun macroestudio realizado en 
oito países diferentes. A utilídade da información obtida está relacionada coa enorme transcen· 
dencia que ten a imaxe dun país para o desenvolvemento das súas relacións de intercambio 
con outros países. Neste trabal/o recollémo·la imaxe dun país onda, xa hai anos, acudiu unha 
enorme cantidade de galegos para me/lora·las súas condicións de vida. éstámonos a referir á 
Arxentina. O lazo histórico manlído con este país é o que nos induciu a presentar aquí a súa 
imaxe. 
Palabras clave: lmaxe de Arxentina 1 Marketing público 1 lmaxe dun país 1 Goberno da imaxe. 
THE IMAGE OF ARGENTINA 
Summery: In this papar the outcome of a macro-study; carrled out in eight different countries: 
is shown. The utilizalíon of the Informa/ion oblained is related to the enormous significance the 
image of a country has for the development of its exchange relations wílh other countries. In 
this way; the image of Argentina; a country chosen by many Gallician people long time ago to 
improve their living conditions; has been selected. The historical ties between Spain and Argen-
tina ha ve been the main reason to locus on the image of the latter. 
Keywords: lmage of Argentina 1 Public marketing 1 lmage of a country 1 /maga management. 
INTRODUCCIÓN 
Vivimos nun mundo trepidante, desbordado pota información da prensa, da ra~ 
dio, da todopoderosa televisión, da telefonía móbil, da intemet e de mil e un dispo~ 
sitivos máis que, día a día, se inventan para supostamente mellora~la comunica-
ción humana, seducir e motiva-la xente na procura dos intereses máis diversos. 
Este torrente de información non só consegue traspasa-los escudos mentais dos 
máis débiles senón as blindaxes máis sofisticadas dos máis fortes. En todo caso, o 
impacto sobre o orbe mental da xente é extraordinariamente importante. En efecto, 
créanse representacións, imaxes, que van determina-las conductas dos individuos e 
dos colectivos, os seus comportamentos nunha ou noutra dirección . 
No presente traballo ofrecemos, en esencia, os resultados dunha indagación 
empírica realizada no universo mental de diversos colectivos humanos, perten-
centes a variados países, co fin de coñecer cál é a imaxe ou a representación men-
tal que eses colectivos teñen desa realidade palpable chamada Arxentina. 
1 
Á mii\a tatarnvoa Espcrnnza Lago Buccla ós meus bisnvós, Ramona Torrado e C~milo Bouzada, e á mii\a 
avoa Severina. Estou seguro de que ató, na nfaslnda inmcnsidade, seguirán lendo a boa imaxe da Arxentina na 
que eles viviron hai un século. 
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Certamente, pode que haxa moitas persoas a quen estes resultados lles parezan 
distorsionados da realidade que eles perciben. Tal vez algunha, comprometida coa 
difíciltarefa de gobernar, exclame: ¡olio, hai quejacer algo! E, tal vez, ese algo se 
transforme nunha política que poña a imaxe de Arxentina onde, ó seu xuízo, debe-
ra estar. Porque, de maneira continua, nesa torrenteira de infonnación ó que nos 
referimos, as causas chegaron a un grao de distorsión ou omisión que excede os 
límites do admisible. 
IMAXE E GOBERNO DUN PAÍS 
A imaxe non é máis cá representación mental dun fenómeno ou sistema real. 
Constitúe a síntese das percepcións dun individuo sobre certa realidade. 
A imaxe non se crea unicamente a través de aprehensións directas ou indirec-
tas, tamén é o froito das aprehensións xeradas pota nosa propia imaxinación. Este 
proceso de xeración da "imaxe" é o responsable da distancia existente entre a rea-
lidade e a percepción desta realidade. Pero esta imaxe, construída no noso parti-
cular universo mental, representa para o seu posuidor a auténtica realidade. 
"Realidade" e "imaxe da realidade" chegan a confundirse na mente dos individuos. 
Antes de aborda-la relación que existe entre a imaxe e o goberno dun país é ne-
cesario trata-lo concepto de modelo do mundo. Este concepto, orixinal do polaco 
Alfred Korzybski, creador da Semántica Xeral (Korzybski, 1951 ), non é outra cau-
sa cá representación mental que cada persoa constrúe do mundo. Trátase dun 
"mapa" constituído potas percepcións presentes e por tódalas representacións 
analóxicas (que gardan relación co sistema representado) e dixitais (que non gar-
dan relación co sistema representado) correspondentes ó pasado, ó presente e ó 
futuro dunha persoa, é dicir, ós seus pensamentos, ás súas decisións vitais, á diver-
sidade das súas conviccións e ás súas anticipacións. 
Detrás dos actos de calquera individuo atópase o modelo do mundo (MM) que 
este construíu. Por iso, se queremos conseguir que as persoas desenvolvan as ac-
titudes e os comportamentos máis adecuados para os nasos intereses, é indispen-
sable coñecer cál é o mapa ou MM que estas posúen. E non estamos a faJar de ma-
nipulación de individuos senón, simplemente, de amplia-los elementos que forman 
parte dos seus modelos do mundo, en particular do modelo ou representación 
mental que diferentes colectivos teñen dun país. Sobre este particular, intentamos 
desempeñar un papel activo, e non pasivo, no proceso de creación da imaxe. Isto 
conséguese ofrecentlo unha maior cantidade de elementos para as representacións 
mentais que cada colectivo asocia cun determinado país. Pero este papel máis acti-
vo, ó noso entender, ha ser desenvolvido polo gobemo dese país. 
Pois ben, é neste punto onde nos interesa formular unha relación coa idea de 
goberna-lo público. Máis exactamente co concepto de políticas públicas, dado que 
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un bo goberno se caracteriza pota formulación de políticas públicas acertadas. Coa 
intención de mellorar esta tarefa, no presente traballo ofrecémo-las bases para o 
deseño dun tipo particular de políticas públicas, como son as políticas ptíblicas de 
imaxe dun país. 
Nun esforzo de síntese, a tarefa de gobernar poderíase presentar da seguinte 
maneira: atopámonos nunha situación acwal e desexamos alcanzar no futuro unha 
siwación desexada, para o cal é necesario atopar tres respostas satisfactorias ás 
seguintes interrogantes: ¿que facemos?, ¿como o facemos?, ¿cando o facemos? 
As respostas ás interrogantes anteriores poden ter que ver con situacións ac· 
tuais e siruacións desexadas en materia de agricultura, de industria, de turismo, de 
saúde, de educación, etc. Cando esas respostas se alcanzan e se deciden implantar 
aparecen as chamadas políticas agrícolas, industriaís, educativas, sanitarias, etc. E, 
entre todas estas políticas públicas, sería conveniente considerar un tipo particular 
como é a política pzíblica de imaxe, da cal pasaremos a fular. 
Unha das funcións ou tarefas que os gobernos actuais veñen asumindo consiste 
en orientar con acerto os recursos dispoñibles para ofrecerlle ó sector económico 
productivo as mellares condicións que permitan favorece-lo desenvolvemento das 
súas actividades. É así como se realizan unha gran variedade de investimentos en 
infraestructuras económicas, como portas, aeroportos, autoestradas, estradas, fe-
rrocarrís, etc. Todas estas actuacións teñen que ver, entre outras, coa mellara das 
condicións de accesibilidade e receptividade do país ás actuais e ás novas e diver-
sas actividades económicas. 
As infraestructuras que comentamos permiten, por exemplo, que os productos 
das nasas empresas cheguen a tempo ós mercados (internos e externos), que os 
custos de todo tipo se reduzan, etc. En suma, que as nosas empresas sexan máis 
competitivas. 
Pois ben, esta competitividade tamén aumenta cando a imaxe que un país A (as 
súas xentes, os seus poderes públicos, os seus empresarios, etc.) ten doutro B (a 
súa xente, a súa industria, a súa economía, etc.) é boa. Polo xeral, as nosas portas 
adoitan abrirse para aqueJes de quen ternos unha boa imaxe e adoitan pecharse pa-
ra aqueJes de quen a ternos mala. Ademais, o mesmo sucede cando queremos ven-
der productos diversos do noso país noutro país, cando queremos conquistar 
clientelas diversas como poden ser turistas, xubilados, compradores múltiples, in-
vestidores productivos e financeiros diversos, etc. A imaxe móstrase como un 
factor fundamental para o éxito desta tarefa e, na nosa opinión, eremos que debe 
se-lo goberno do país A quen deseñe e execute a política públka creadom de ima-
xe, a Jí ande non existe, ou ben actualizadora dunha imaxe desfasada ou distorsio· 
nada do país. A estratexia dun goberno para actuar sobre a realidade dun país de-
terminado non se pode disociar da estratexia para as diversas imaxes mentais co-
lectivas que se teñen dese país nin viceversa, tal e como expoñemos na figura l . 
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Na figura 1 presemamos un modelo formado por dous submodelos simétricos 
relacionados que recollen a pilotaxe da realidade dun país e a pilotaxe da imaxe ou 
imaxes mentais correspondentes a ese país. 
Figura 1.- O país e a súa imaxe. Dous modelos normativos de gobemo en interacción 
• 
PASADO 
* Modelo ¡obcmo lmuc ptls 
• Moclclo Jobcmo palo 
- lnlcracci6u mire moclclos 
MARKETING PÚBLICO E IMAXE DO PAÍS 
As políticas públicas de imaxe son un medio para conseguir favorecer e esti-
mular todo tipo de actividades no sector privado (creando e mellorando as condi-
cións precisas para que a iniciativa privada consiga o mellar aproveiramento dos 
seus recursos e das súas capacidades tanto reais como potenciais). E, como xa 
dixemos, é responsabilidade do goberno de cada país a formulación, execución e 
control destas políticas públicas de imaxe. 
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No presente artigo irnos acudir a un campo hoxe extraordinariamente rico en 
teorías, modelos, métodos, técnicas, procedementos e paradigmas que, ó poñerse 
en conexión cunha problemática de gobemo do "público", nós denominaremos 
"marketing público". 
O marketing público, ó noso modo de ver, non é outra causa que a manifesta-
ción do marketing concibido como "ciencia que estudia os procesos de intercam· 
bio na esfera de calquera gobemo nacional, rexional ou local". 
O marketing, para nós, representa un auténtico catalizador positivo ou "favo-
recedor" das relacións de intercambio, internas e externas, que se producen na di-
námica de calquera entidade ou organización, no noso caso, pública. 
Por conseguinte, a través dunha adecuada formulación, implantación e execu-
ción de políticas públicas de imaxe, os gobemos estarán favorecendo as relacións 
de intercambio dos seus países con outros países. Entre estas relacións nós quere-
mos resalta-las correspondentes ó sector productivo. Tan importante pode ser para 
a Arxentina, por exemplo, dota-lo país de boas redes de telecomunicación (infraes-
tructuras económicas) como crear unha imaxe adecuada aJí onde aparece distor-
sionada, ou ben non existe. 
METODOLOXÍA 
A nosa investigación empírica centrouse sobre a imaxe que 41 países (táboa 1) 
posúen entre as poboacións universitarias de oito países (Arxentina, Brasil, Chile, 
Colombia, España, México, Perú e Portugal) e 17 grupos de países. A elección 
destas poboacións repousa en diversas razóns pero a principal é que os estudiantes 
consultados pertencen a unha xeración que dentro de dez ou de quince anos vai 
comezar asumí-lo relevo do liderato dos sistemas político, económico e social dos 
seus respectivos países . 
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Un estudio da imaxe de Arxentina levado a cabo de maneira illada resultaría, 
sen dúbida, moi interesante pero éo moito máis cando se insire dentro dun 
conxunto de países de variadas características. 
Na figura 2 ofrecemos unha visión resumida dos puntos de ande extraémo-las 
mostras, así como os plans de sondaxe utilizados. 
Para obtérmo-la imaxe de Arxentina definimos dous tipos de modelos: un, a 
"imaxe sintética" do país; outro, a "imaxe analítica". Nos parágrafos que seguen 
ocuparémonos de presenta-los resultados empíricos correspondentes a estes dous 
tipos de imaxe. 
Figura 2.- A investigación de campo: poboacións, parámetros e criterios de mostraxe 
lh 1 
. . 
~_i; o .... - : 
Puntos de extracción da mostra = • 
l'lim1 de so11dcue: criterios de mostrcue. poboacitíll e oarámetros 
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P: proporción de enquts:ulos que leñen opinión favorable dun pafs; Q: proporción de cnquisados que non 
leñen opinión favorable dun p:ús. 




A imaxe de A1:re11tina 
IMAXE SINTÉTICA DA ARXENTINA 
Na táboa 2 presentámo-la imaxe sintética de Arxentina nos oito países observa-
dores (Arxentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Perú e Portugal). A gráfica 
ofrece as porcentaxes de universitarios que teñen en cada país consultado unha 
opinión de Arxentina favorable (F), desfavorable (D) e non sabe ou non contesta 
(NS/NC). 
Os resultados contidos na táboa 2 indícannos que, dentro do conxunto dos oito 
países consultados, despois dos propios universitarios arxentinos, os universitarios 
españois son os que maior atracción~ senten pota Arxentina (65% de disposición 
favorable). A continuación, atópanse os peruanos cun peso do 63%, seguidos dos 
mexicanos, os brasileiros, os chilenos e mailos colombianos. Neste ra11ki11g non ti-
vemos en conta nin o peso da opinión desfavorable nin tampouco a porcentaxe de 
persoas sen evocación (NS/NC). Agora ben, no caso de Portugal a imaxe da Ar-
xentina advírtese preocupante. 
Táboa 2.- Jmaxc sintética da Arxcntina 
l'aís nbscn·adn: Arxcntina 
Pa{ses obsen•adores Opi11ión 
ARX : BRA l Cll/ 1 COI, i ME!{ i PER POR : ESP 
Favorable 91% i 53% i 52% i 50% i !!5Ciíl i 63% i 24% i 65% 
-o;;~r~~~.;¡;¡~· .. ···6% .... i .. 41% .. 1 .. 46% .. r ·;¡;¡;;-r·3ii%-·1 ..... 30ci_T_7o~T-33% .. 
•••••••-••••-· •••••n ••• 0oo•••• oon••-t- •• ···· ••••·••-4•••u•~· ou•4••--.h• ••• ••+• • • • ••o-•·•...Oo ~ •••••••••-• ... ~- tun •• ••••--4•••• ••·••••••• 
NS/NC 3% i 6% i 2% i 6% i 7% i 7~ i 6% i 2% 
A figura 3, asociada á táboa 2, presenta unha visión complementaria de canto 
acabamos de expoñer. Nesta figura poden apreciarse os perfís gráficos da imaxe 
do país observado entre o conxunto dos países observadores. 
Sometendo os datos anteriores a unha análise con apoio na técnica CHAID, que 
opera como un modelo de segmentación, conseguimos identificar aqueles países 
observadores que teñen unha mesma imaxe de Arxentina. O resultado desta análise 
detállase na figura 4. 
Para entendermos e interpretármo-la figura 4, cómpre que acudamos ós códigos 
contidos nas táboas 3 e 4. 
2 A atracción (expresada en % da poboación observada) é un indicador fundamental da imaxe que un pa!s co-
mo a Arxentina ten noutro pa!s (o universo) como México, por cxernplo. Para extrae-la irn:uc "sintética" que ca· 
da universitario cnquisado ten dun pafs determinado, prcscntámoslle unha situación hipotética· que nos indique 
para Arxcntina. por exemplo, se tcrla unha disposición favorable para est:~blccersc. residir ou vivir nesc país. 
Cando a rcsposta é nlirmativa entendemos que está apoiatla por unha imaxe cunhn condensación neta (atributos 
positivos·ntributos negntivos·atributos neutros) positiva. Cando 67 universitarios arxenlinos de coda 100 con-
sultados nos ofn:cen rcspostas ravorables. obtémo·la imaxe :~grcgada dese colectivo ou poboación que concreta-
mos nun nivel ou peso de atracción do 67% e que permite a comparanza en termos de ra11kill¡¡ coas im:~xes dou~ 
tros paises. 
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A técnica CHAJD opera con aqueJas distribucións de frecuencia que posúen 
unha maior semellanza entre si, correspondentes ás opinións que as poboacións 
dos países observadores teñen sobre os países observados. Posteriormente, esta-
blece un valor común para estas distribucións que coincide coa súa media. Nós co-
rriximos eses resultados e substituímolos por aqueJes valores que nos daría a apli-
cación de CHAlO se a nosa poboación mostral fose a dos países con distribución 
similar. Jsto obrigounos a calcular uns novos tamaños mostrais para os países con 
igual distribución. Na táboa 5 ofrecemos eses cálculos, así como os correspon-
dentes erros de mostraxe. Estes erros están calculados para un nivel de confianza 
do 95% e unha varianza do 0,25'. 













ARX BRA CHI COL MEX PERÚ PORT ESP 
l Tal e corno se ~precia na figura 4 (Chí-Squarcd lntcraciíon Detector), p~ra o grupo rntegrado por México, 
Colombia e Brasil e$1;~blccemos que p<~ra un nivel de confianza do 9S'it e un erro mostrnl de 3,05%, o tamaño 
mostral elév;~sc a 1127 cnquiSólS. NcstólS condicións, o 53,78~ da pobo~ción fon~da por mcxic~nos., colombia-
nos e peruanos opin~n favornblerncnte sobre a Arxentina, en tanto que o 39.68'lt opinan desfavomblcmente e o 
6.54% non saben ou non contestan. 
Convén volver ch:1m~-la atención sobrc o valor do tamaño rnostral (11} que se atopa na pane inferior dos c:~dros 
da figura. Nos casos en que non foi posible formar un grupo, o tamaño mostral é o cmprcgado orixinahnentc parn 
esta investigación. Por exernplo, no cadro de Chile indicase un tarn~ño mostrnl de 560, que é o utiliudo nesta 
investig<~ción. Pola contm, naquelas ocnsións nólS que est¡¡ análise fonnou un grupo, rccalculárno·lo 1:1maño 
mostml. Opcrnndo dcstn m:~neirn, calculárno-l:¡s opinións favornbles, dcsfavomblcs e NS/NC parn os oitos países 
observadores. Estes cálculos pcnnitíronnos definí-lo 1:1m:1ño mostr;¡J p:1ra os oito países considcrntlos (2389 en· 
quis:~s} . Estes resultados tcñen unhn validez semcllante paro ólS 5027 enquisas da nosa investigación, t:oa s:~Jvid:l · 
de de que eses cálculos van ter en canta a tlifercncia tic tamaño pobo:~cional de cada país, é tlicir. van ser propor-
cionais ós t:~matios . 
Ternos que cngndir que, se agrcgámo-Jos tam:~ños mostrnís dos cinco grupos considerndos, obtcrcmos un total de 
3956 cnquisólS, cifro que é ' cnsiblemcntc distint;~ das 2389 enquisólS corrcspondentcs ó "Grupo dos Oito" e infe-
rior ás 5027 cnquisas coas que trnballamos. Esta situación discrcpantc dcbesc ós :~xustcs rcnliz:~dos no proceso 
t:alculatorio d:1 :1nálise CHAlO. 
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Táboa 4.- Códigos para as opinións dos países observados nos países observadores 





A análise CHAlO aplicada á Arxentina deu lugar á formación de seis grupos. 
Un destes seis grupos está integrado por un trío de países formado por México, 
Colombia e Brasil. Tódolos demais países teñen claras diferencias entre eles. 
Ademais das interpretacións referenciadas, a gráfica CHAlO para Arxentina 
permítenos extraer varias conclusións: 
1) A opinión ofrecida sobre Arxentina por parte dos seis grupos implicados resulta 
favorable, coa excepción de Portugal. 
2) Se considerámo-los oito países como un só grupo, a opinión sobre Arxentina é 
favorable para o 6 t ,75% do total de enquisados. 
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3) Dos seis grupos considerados, os arxentinos son os que senten unha maior 
atracción polo país (90,51 %). A autoimaxe non ten por qué ser sempre a me-
llar, xa que no noso estudio atopamos universitarios que consideran outros paí-
ses máis atractivos có seu. 
Deixando a un lado a autoimaxe precedente, a mellar posición lograda pala 
Arxentina dentro do contexto dos 41 países analizados correspóndelle a Perú. En 
efecto, en Perú hai unicamente oito países que obtiveron unha mellar posición ca 
Arxentina, en tanto que en España esta cifra chega ata 15. Para podennos conciliar 
estas ideas elaborámo-la táboa 6, onde se resume toda a información relativa ó 
grao de atracción da Arxentina. Para interpretarmos esta táboa procederemos a se-
guir a explica-lo seu significado. 
Táboa 6.- A imaxe da Arxentina (resumo de datos) 
(kl) 1 (k2) 1 (kJ) 
Ranking do:r postor ocupados Ranking da atracció11 Ranking da arracción 
pola imcue da Ar.re111i11a 1 2 
U11i~erso:r Nrim. do U11irersos - i Peso da Uni~erso:r %sobre a 
posto ! atracció11 atracción 
i tll % máxima 
i o11torgada 
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A prime ira columna (k-1) detalla a posición que ten a Arxentina en cada un ha 
das 8 poboacións observadoras, dentro do conxunto dos outros 40 países observa-
dos (por exemplo, en Chile, a Arxentina ocupa o lugar número 17). A segunda 
columna (k-2) indica a atracción da Arxentina en cada un dos 8 países observado-
res. Por último, a terceira columna (k~3) fala do nivel de atracción da Arxentina 
con respecto á atracción máxima outorgada por cada un dos oito países observado-
res ós 41 países observados. 
A continuación iniciarémo-la nasa análise sobre os datos contidos na táboa 6, 
xa referenciada. 
Arxentina é o terceiro país do continente americano, despois do Canadá e dos 
EE.UU., que figura no ra11king correspondente ó "Grupo dos Oito". E tamén é o 
primeiro país iberoamericano que se sitúa nesa escala. Cómpre ter en conta, natu-
ralmente, que esta posición está favorecida polo feíto de ser país observador e ob-
servado, como sucede cos outros sete países observadores. Porque, no suposto de 
ter saído do grupo, o seu posta pasaría do lugar número trece ó lugar número deza-
sete. 
Dentro do conxunto dos países observadores, e descartando o 91% de autoa-
tracción que posúe a Arxentina, hai que destacar que a máxima cualificación a 
obtén en España. En Portugal recibe a atracción máis baixa, en tanto que os países 
observadores americanos lle asignan un abano de valores que oscila entre o 50% 
de atracción de Colombia e o 63% de Perú . 
No "Grupo dos Seis" (B-4) e nos grupos G5 (B-5), a Arxentina mellara lixei-
ramente o seu nivel de atracción absoluta e SMO con respecto ós grupos de sete 
países e ó "Grupo dos Oito". A súa atracción máis elevada conséguea en ausencia 
de México e amáis baixa en ausencia de ela mesma e de Perú. 
No grupo ibérico (B-6), a posición de Arxentina resulta moi próxima á conse-
guida por Irlanda, situándose por riba de México e dos países iberoamericanos. 
A imaxe sintética de Arxentina cobra un maior interese cando a comparamos 
coa posición dalgún dos países máis importantes do seu contorno. Dado que unha 
análise comparativa co total dos 41 países necesitaría de varios artigos similares a 
este, decidimos referirnos unicamente á posición de Arxentina con respecto a al-
gúns países europeos e iberoamericanos detallados na táboa 7. N esta táboa asig-
nóuselles un M a aqueJes países observados que son máis atractivos ca Arxentina 
en cada un dos países observadores e un m a aqueJes que son menos atractivos ca 
Arxentina nos países observadores. 
Convén observar que o país observador "Arxentina" non foi incluído na táboa 
7. Isto dé bese a que os arxentinos situaron o seu país por diante de cal quera outro. 
Ademais das imaxes sintéticas obtidas para cada un dos 41 países estudiados, 
en cada un dos 25 universos, obtivéronse outros tipos de imaxes: as analíticas. As 
imaxes analíticas corresponden ós 1 O países que na táboa 1 aparecen cun asterisco 
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(*).Estas imaxes extraéronse das poboacións universitarias dos 8 países do estudio 
base. As oitenta imaxes resultantes están formadas por bloques de atributos relati-
vamente homoxéneos e asociados ós seus pesos relativos. 
Táboa 7.- Atracción da Arxentina con respecto a varios países observados en cada un dos 
países observadores 
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M: países rnáis atractivos ca Arxcntina: m: países menos atrae ti vos ca Arxcntina. 
A nosa investigación orixinal considera o estudio dos criterios que cada enqui-
sado utilizou para ofrece-la imaxe sintética (atracción, repulsión) dos 41 países ob-
servados. Fundamentalmente, e nun esforzo de síntese, poderiamos dicir que os 
dous criterios máis destacados son a calidade de vida e mailo emprego. A impor-
tancia relativa destes criterios varía duns países observados a outros. 
IMAXE ANALÍTICA DE ARXENTINA 
Son moitas as dimensións que forman parte da imaxe dunha entidade de di-
mensións tan grandes como Arxentina. Cada unha destas dimensións forma unha 
categoría á que se asocian determinados atributos. As categorías que puidemos 
establecer para coñece-Ja imaxe de Arxentina son as que se detallan na táboa 8 a 
22 (a xente, a economía, etc.). Estas categorías son as máis comúns na mente dos 
máis de 4.400.000 estudiantes que constitúen a poboación obxectivo da nosa in-
vestigación. Estes atributos tiveron pesos diferentes segundo o país observador e o 
país observado que se considerase. Así, mentres nuns países a "xente" ocupou un 
Jugar prominente con respecto ó resto de atributos, noutros esa relevancia corres-
pondeulle ós "productos", á "gastronomía" ou á "riqueza do país" entre outros. 
Aínda que existen atributos con especial protagonismo, non por iso hai que des· 
preza-Jos máis modestos. A extracción de tódolos posibles atributos vinculados á 
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imaxe de Arxentina, con independencia do peso que posúan, ten un especial inte-
rese. En efecto, tan importante é coñece-Jos atributos vinculados á imaxe de Ar-
xentina como os que non o están. Para poder chegar a este resultado foi necesario 
dispoñer dunha relación exhaustiva dos atributos que a poboación obxectivo (es-
tudiantes universitarios) asocia coa entidade obxecto de estudio (Arxentina). Esta 
relación de atributos constitúe a "imaxe analítica de Arxentina". 
Antes de principiar a elaborar comentarios, cómpre realizar unha advertencia 
relacionada cos pesos que posúen os atributos. As razóns de que non haxa atribu-
tos con pesos moi altos son, fundamentalmente, as seguintes: 
a) O carácter multidimensional da imaxe de Arxentina. O número de atributos que 
forman parte da súa imaxe é moi elevado. Ese número aumenta co tamaño, a 
complexidade e a importancia do país. En efecto, non é o mesmo Palaos ca Ita-
lia, nin tampouco Francia ca EE.UU. Nós puidemos constatar que canto maior 
é o número de atributos do país observado menor é o peso de cada atributo na 
imaxe colectiva dese país~. 
b) O emprego dun cuestionario aberto5• A utilización dun cuestionario pechado 
daría Jugar a pesos máis altos pero desvirtuaría a propia esencia da investiga-
ción. En Jugar de capta-la imaxe que posúe cada individuo enquisado estaría-
mos obtendo unha imaxe condicionada polo propio cuestionario. De feíto, a 
imaxe obtida a través dun cuestionario aberto sería d iferente da obtida noutro 
pechado tanto no tipo coma no número de atributos obtidos. 
A existencia de atributos con pesos baixos non implica que eses atributos non 
sexan representativos da imaxe. Pola contra, un atributo é relevante na medida en 
que destaca ou sobresae entre tódolos atributos relacionados cunha dimensión ou 
categoría asociada coa imaxe dun país (a economía, a industria, a xente, a historia, 
o comercio, etc.). 
IMAXE DE ARXENTINA POR CATEGOR(AS 
A imaxe analítica queda recollida nas táboas 8 a 22 que ofrecemos seguida-
mente. En cada unha deJas poden observarse os diferentes atributos vinculados á 
imaxe de Arxentina en cada un dos países observadores, atributos que, como xa 
explicamos, se atopan asociados cunhas determinadas categorías. 
Consideramos innecesario realizar comentarios sobre as imaxes que ofrecen 
estas táboas xa que a riqueza das informacións ofrecidas neJas faJan por si mes-
4 Na nosa invcstigadón orixinal, Marke1i11g pri/J/iw: image11 de E.ttJml a y de o lm.f países e1r 1111 marco illlcma-
donal (tese de tloutoramcnto), tratamos con prorunditladc este aspecto. 
5 A cada cnquisado $Oiicit.lrnDslle hbrcmentc as slias cvocacións sobre os tlemais paísc¡ obscrvadQS. 
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mas. Sen embargo. queremos chama-la atención sobre as diferentes percepcións 
entre un país observador e outro. Así, por exemplo, mentres os chilenos teñen a 
imaxe de que a economía arxentina ten problemas os peruanos e portugueses, pola 
contra, non teñen esta imaxe. 
Para concluírmos, engadiremos que os atributos con pesos por baixo do 5% po-
den ser considerados como "atributos xermes do cambio de imaxe", é dicir, ntri-
butos que teñen un forte potencial para adquirir peso na imaxe de Arxentina. Este 
peso depender.i de acontecementos diversos (conflictos bélicos, acontecementos 
deportivos, eventos de carácter internacional, etc.) que poden nmplifica-la presen-
cia de determinados atributos na imaxe do país. 
Táboa 8.- Arxcntina: a xcntc 
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H!:!Et~.~.l~ .............................. ..!...!! ........ ..... 9.&~ ..... ....... M .......................... J.:?.~.. ---- ................... JJ.!~ ... . 
·~-~.!'~-----·--·-----·-.. ...... 9.-1~ ...... ................ ----- ................................ .............................. ------~ 
~~-................... M."'""'"'"'" .................. .. .... QJZ. .... ................... J.~ ....... .. ... ~... ..~!.~~- ....... l ................... .. 
RSo da Pmtll 1.8 0.36 
f!~i~:::=~~::::::::::: :::::::::::: :::::~::::: ::::::- :::::::::: ~=== .... ::::: :::::::~::: ::::::: 
91~1~.!~--'""'"'"'"'""''" oooooo-º·~2 .... ., ,,...,...,.,... .,.,...,,_ '"'"'"'"'"'" MMOOnoooooo ... , ,.,,.,.,.,., '"'"'"'"'" 
M~.!?::::.:: ............................. ----- ................. .............. .................. ............ .. ............ .... 9.·1~-- .............. . 
f._c-2!' .. ~~ .................. ------ ·----- ... 1-.QL_ ... l ·.?.L ...... Q~~--- --~:!!!. .9:J.L ... .J . .J.~ ................. .. 
.Y .. ~~------------·--·- ......... _, __ .... ·~--~-· ............ --------- .............. ................ -------
f!.~: ................................ _ ....... ~4!... ... - ------- ...... }.~~ ...... .... 1?.~~~-- .................... 9.J...... ..J .... ~Z. .. . 
Y.~.~-----·-------- ...... ~~---- ..... !.:!!.L ..................... ;.i ..... -~~~- .... ! .. ~ ....... ~ ... ~?.L ....... ~lí .. L 
~ ................................... ~...... . ... _ .............................................. ~.'~- .... !:.~L.. .............. ...lb! .... . 
~-~-  ...... M. M"'on'"'""'"'"'"- . .............. ... .M . .. !~.................... ....J . .f!2. .... L·.Lt .. ... .J!·.~... .. ............ .. 
~!!....................................... .................... -~t'!;i..... ----· ................. .............. .............. .............. ... ......... .. 
NC\'C 1.5S 
~e::::::::::::::::::::: --===== .. :::::: ~==::::: :::::::· ~=~~:;e ===== ·:::::. :::::::::: 
!~~~·-·-·-................ ~--· ...................................................... ---·-· ----- .............. ............... _,_ ......... .. 
~!~9.~~;; ........................... ~ -----·-- ..... !.:QL ... .............. ___ }:.~ ....... .... 9J.L --~-L ... 9:.?.L ..... ;.~ ... .. 
~- ~................ ........... .. .................. ..... 9:.'-~---· .. :bi.~... .................. .............. .............. ...9:.?1 .................. . 
Y.~.!~------·---···--- ................... ... .............. _ ............ -·-· .. ·---·· .............. --~~-- ................ _ ............. . 
Varios 
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Táboo 11.· Arxcntina: cill'lktcr do país 
Alributos 1 Autoimarc 1 Brcuil 1 Cllilc 1 Colombia 1 Es pana fMésico 1 Perú IPortuJlal 
~9.!TII.P.SL~n........... ......... ... ...... .. ... .!.~JJ ... _ .... !l.J .. ~-- ... ~ .. §.!... ....... 2! ...... ·-·~"'º~... .J~.&~.... ................ .. .!Q.~~ .. .. 
~~9DHm!:e!:!!Í.ry.. ........ .......... ....§.J.L ... ..... Q.,~) ...... .2J.L ...... Q .. L ... . ...IML ... 9&~ ... .... Q,?.L ..... ~.n .. .. 
QrE.I).i.E.<;iP.~ ......................... . -~·~ ................ ..!.·~-- ................... -'.:~ ....................... º,j.? .... .... .!:.7.~ .... .............. .. 
Malos conductores 0.28 2.01 
tr.ifi<:~·;;;¡-c;;5i~;; .................... ........................................ <i.'ts ..................... .............. ............................................ .. 
coiiiiiiiii~·é·i-óii ...................... - -·-¡:g----· ................ - 2:76- ...... T:4 ...... .... o::tr .. ... 2:6'2 ... ..... iüs .... .............. .. 
!~:~~iii!D.~?.~i.:::::::::::::::::::::::::: ~::n~::: ::::E~:::: ::::::~ :::::::::::::::::  ::::Q~?.L :::!?~~2.::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: 
~.i.mP,!;~................................. .................. -----· .............. ............................................................................ .. 
Sucicd~dc 0.98 I .S 
M:~t~:~~!M~~:~:::::::::::::::::::::::: :::::~?:.:?.f:: ::::::~:::: ·::::::.. :::::::::::::::::: ::::::::::::::· :::::::::::::: ::::::::: :::::: :::::::::::::::: 
Y.~ri9~ ,-: ................................... ¡ ...... ~-~ñ'-·+-"·¡;:,-·-l-;;-.,¡¡..J .... º,1.t!Lj .. !.~J2>. .. ¡.Q.~.n¡ .... ~Ls-r .. +·%~~.1J. 
Confusión ' 1 1 1 1 • 1 1 •. 
Tábon 12.- Arxcotina: productos 
Atributos Autoimare Brcuil~Cflilc Colombia Espaiia México Peni PortuJlal 
M.~~~ ............... ..... ..!1.9 ....... ................. .. ) ... ~.!.. .. .................. ... 9.&~ .... ................... ..! ..  ~ ..................... . 
9m!: .............. ,_ ... ~Ml ...... .... J.j.§ ........ !?..-.?:?. .. ..... ~:.?.? ...... . ..!.~ ... f.~ .. ... } .,?.... . ... H -.QL ... }.-.~} .... . 
G~ndo 7.75 
Y.!~i.:::::::::~:~: :::~:!JI~::: ::::I;~§::::: ::::C:ti.::: :::::::¡:.:~::::: ::§4C ::Ir~::: ::::J:.:t~:::: :::::::::::::::: 
!;~.!Eil?... ........ __ ;1..1~....... . .... Q.?.1 ........... ~ ........................ ... 9.·.~.~... .............. .. .. ~ ..  ~.!... .. .............. .. 
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Táboa IJ •• Arxcntina: pcrsonaxes 
Atributos 1 Autoima.re 1 Brasil 1 Cllile 1 Colombia 1 España 1 Mé.rico 1 Perú 1 Port~l 
M~r~.'?!!.~ ................... _..?.t~-.... __ tQ,ª§._ ~~!L ...... ~,~2.- ... L!L?1.-:. .. } ... !.! .... ..... ~;!.~.... 1~1t .. 
9!!!!~~!?L ................ __ !::'.~ ....... .................. }2.! .... ...... lJ. ...... _ML .... ! .. J.? ........ ~.R ....... 2:~.t ... 
9!!!:1!~.1... ........................... ! '~--- .... .!:~9.... .. --~1~ ........... ~~---· .... 1:.1.9.._ ... 9 .. ~.~... .. 2::~L ..... o~?L. 
Mene m 1.47 4,23 2.S 1 1 3,22 1,31 2.01 0.71 
:s·¡;~ .. M~~iiii............... .................... ..----·-·· ............. --·-······- ·-·---~- .............. --i)s"· ......... __ 
f:~¡¡~ ............................... -r:s¡--- ··--····-·-· -o":'7s ........... ,:r- ... ú.s ..... '0.6'6 .................. -·6J9' .. 
ª~ri.~i::::::::::::::::::::: .. ~_:Tr.~::·- ==~~~:::. ::::==~ :~~=:r.;~:::- :::§..§::: :3~~±?.::: ::::::::. ~~~:=:~:: 
Che Gucvarn 0.49 0.5 1.1 
a~i>rié'ia·s;¡¡;;¡¡¡;;r .. -·--ó"JT ..... -----·-- ............. ---·-.. ·- ................. o53 ... ·------ .... o:4·s--
¡;·~·.:¡s;; ........................ ____ ,.,, ....... --2:94""' .............. ...... .......... ............ .............. ................ -------
v:iid~no""""""'"""' ---------- _ .............. ---·--· ........ ___ -·-;:T9.... .............. ................ . ............ .. 
R~;¡¡;¡;;¡i) ................... ......................................................................... o~¿-·- .............. ..... _. ___ ........... _ .. 
coñ3Z:i'i ................... ·----·---.. ·-----·-....................... ;nr·-· -·---·.. .............. ............... .. ............ .. 
:€(!~:~:.¡~~:: :::::::::::::: :: ::::::::::::: :::::~::· .::::· -~-3i:~::::. :::::::~~= :::::::::::::: =~~~~=:::. :::::::: 
Charl. G:ucfa 0.4 
s~¡¡~;¡~¡¡r.............. .. ·-............. .. ............... ··------ ..... o::a·--- ----·-· .............. ................. -·--··· .. . 
¡:~·¡¡;¡j¡¡·5ia~............... .. ........ ----~-- .............. ~ .................... 2.99..... . .. o~9s"· .............................................. . 
!?.~iii?~i!~i~::::::::::::::: ::-:~:::::= .::~=~~== :::=::::: :::1>~~::~. :::~:::: :::g~IL ::::::::~· ::::::-.:.-~ 
C:mtantcs 0.6 0.33 
M~ráid~ .................... -~-~ .......................... ·-·o:s-- ~-~ ...... -- --¡;~9-..... o53.... .............. --·~·-· .. 
~~r.!iisi~:::::::::::::::::: :::==== :~:==:~~- ::~~==~ :::::::::: :::=::::: .. :::::::::::::: :::::::. :::<?1T:: 
Varios 0..5(1) 1.213) 1.76(71 0,66(2) 
Táboa 14.- Arxentina: espectáculos-deporte 
Atribrltos Autoima.re 1 Brasil 1 Cllile 1 Colombia 1 España 1 México 1 Pení l Portugal 
!?.~P.!!!:!!::.. ................. ..................... ................. .............. .................. .. .......................... ............................... .. 
Fútbol 17.35 10.86 14 42.91 15,73 9.84 26,07 16.9 
aoc~ ......................... ...... o:iiii ....... ................................................. ........................................................... .. 
!?.iiP.~!.i~:: :::::::::::::::::: :::::I~f::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::: ::: :::::::::::::: ::::::::::::: ::::I;?.~::::: :::::::::::::::: 
Mundial México 0.33 0,36 
§~~~e:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ::::I;:c:::: :::::::::::: :::::::::::: ::::~ :::::::::::: ::::::::: :::: ::::::::::::::::: ::::::::::::::: 
Varios 0,28 0,75(1) 2 (3) 0.24(1) 0,82(2) 
Táboa 15.- Arxcntina: política 
Atributos 1 Autoima.re 1 Brasil 1 Clrile 1 C:,olombi_a 1 España 1 Mé.rico 1 Pení 1 Portugal 
º!:~~!:1!-S!.~ ................. ..... }:.1.~ ....... ............................... ....... Q:~ ....... ..... Q:~ ..... ............... .... .9.:~ .. - .......... ~--
~-~.!~~-.&~~!'!?!?.~ ....... ! ....... J.~~~... .... ................. .. .................................................. Q~~} .................. ~ ............ .. 
bt~r~!!H!: ........................... .!.1ª........ ................. .............. ................... ............... ............... ... ...... ________ , 
!.11!!!~.\E!~~ .......................... !.·.~~ ............ º:.!.t... .. ............................... .... Q:~~ .............................................. ~ .. .. 
f..':?E!~~-~!f.t.!~.~~ .......... 9.·.ª~ ....................... .... J ...... ..... ..!.:ª-.. ........ Q,?.L . .... +:.?.?.... . .................... P.JL. 
f.!!!.~ .. ~.~J~.~!:'1!!!.~~!? .......... Q~~?........ ................. . ............................................................................................. .. 
Militarcs 0,83 1 0,48 0.5 0.96 ...................................... ............................................................. -........................................... ----~ ...... -........................ .. 
Presidencialismo 0,28 ..................................... ..................... ................. .. ............................................................. , ____ _. .............. -.. .... ., .... . 
!.~.~-~!!!~!.'.!~~~ .................................. ..... º:1.L . .... !:.?.?. .......................... ?.:~.'... .. ... .!.J.L ___ .L.,._ -M~.-
~~~.!!!!!!!!!.~~!? ................................... .... -º:~1..... . .. 1:.~.!.. ......... !.~ª"'"" ............... .................... Q,?.~-- .............. .. 
Boa situación 0,37 0.24 ........................................ ..................... .................. ................. .................... ............... ............... __ ........ ,.... ______ ....._ 
Varios ( 8) 3,44 2.01(6) 
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Túbo:¡ 16.· Arxenlina: arte 
Atributos 1 Auloima.re 1 Brasil 1 Cltilc 1 Colombia 1 Espatia IMé:cico 1 Pcní 1 Portugal 
!.~ ................................. !.~.,~ ........... ~~&L .... !~.J~ ........ !.~:?.?. ........ n~~ ....... ..!9 .......... !.~,~~ .... .. ..!.b.'.?. .. . 
-~~_!¡ ~......................... ..................... ................. • ................. J.:~?. ......................... !} .. 1... ........ !.:~ .................... .. 
f.olc.l.~~----·--................ } .1!.?. ............ Q:.!~ .......................... Q:~ .................................................................... .. 
~~!~~ ................... -~ ...................... ... ...'.:~-~ ....... ..!:~.~ .... ...... 1.:?.?. .......... !.:.'.?. ........ c.>..~ .... ..... ?..~.' ...... ...... !.:?. ... .. 
12:!!!~~~-...................................... º&~ ..... ..................................... c.>.:?.~ ..... ...!?.:~~ ......... º:?.?. ......... -º~?.?. .. .. 
~~.!~.~ ............... , ... _ ......... c.>.~~?. ......... .!.:~?.!.?.L ................................. ............... ............... ... Q ... ~.Q) .... .............. .. 
Tc011ro 0,89 0,24 'i\"ñ-;; ............ -----~--- ..................... ................. .. ..................................................... o:J3' ................. .............. .. 
Táboa 17.· Arxcntina: cidadcs 
Atrib11tos 1 A11toima.re 1 Brasil 1 Cllile 1 Colombia 1 España 1 México 1 Pmí II•ortugal 
~-~~--~.(!'!:~ ..................... ...... ~:.c.>.?. ........... }:?.1 ..... ... ~.J.~ ........... !.:~ ........... ?.:?.~ ......... ?.:?. .......... !.:?.~-- ..... !.:!.?. ... . 
9~~-~.~~ ....................... ..... } .. .!.! ............. º:~.? ..... .. .:\~~L ........ ?.:~ ........... !A?. .... .. ..?.,~?. .... --~ .. 7.?. ................... .. 
Bclas 1.31 0,83 1 0..5 c:;s;.-¡¡-¡;¡;3...................... ..................... ................. .. .. ú'. f... ................... ............... ............... ......... ..... .. ............. . 
M";u:·;¡~· ¡;-~;¡¡~ ............... .......................... o:37"'" ................................. "''ii:7i"' .................. -....................... .. 
~~;:~~iii?j!:~~~:::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::: :::~.=~~ ::::::::::::::::: ::::::::::::::: :: :Q)f:: :::::~J~~=: :::::::::::::::: 
Avenidas 0.75 
s~n:5 ............................................................................ u. • ..... <¡;;¡ .................................................................... .. 
!::~~~!~::::::::::::: ::::::::::: ::::::::::::::::::::: :::::g;:¡~::::: ::::::~-= ::::::::::::::: ::: ::::::::::::::: ::::::::: ::::: ~:~=:::~. :::§~f:: 
V arios 0,24(1) 
Túbo~ 18.- Arxcntinn: gastronomía 
Atrib11tos 1 Arttoima.re 1 Brasil 1 Clrilc 1 Cnlombia li!.ll!._aña 1 México 1 Perrí 1 J!¡Jrtrrgal 
f.:~.~-~-~ ............................. ~.tº~ f:::-. ..... Q:?.~ ..... ... ~:9.L ...... ~.:?.?.... ...... .!.~Q?. .... .................... !.:?.~ .................... . 
Doces de lcitc G.22 0.55 
s~~·é'(i;;;¡-¡¡;¡ ................. -4-:2·6-~ ..... o:74 ..... ·6.7f ....... i99 .......... o:4ii ........ 4:92 ........ '2:s.i ................... .. 
i?:~ii~~~~~::::::::::::::::::: ··=:§.ff:::~ ::::::::::::::::: ·:~::::: ::::::::::::::::::: :::::::::::: :  ::::::::::::::: ::::::::::::::::: ::::::::: :::::: 
Alimcnlación 0.65 
~~~~~i.~::::::::::::::::::::: ::::~~:~~::. :::::=:::::::::: ::l?IL ::::::::::::::::::: ::::: ::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
Varios 0.37(1) 0,64(2) 
Táboa 19.· Arxentina: educación 
Atribrltos 1 A11toima.re 1 Brasil 1 Clrile 1 Colombia 1 España 1 México 1 Perri_ l!'llrl11g_al 
~~~y:J~~:~~ii ............ t ....... ?:~?.~ ....... , ... ...I.:Q.!.. ... 1 .............. 1 ....... ii~6 ....... , .... Q:~L., .... Q:~?. .... , ..... ?.:?.?. .... T ............. .. 
o¡;;;~¡:·;¡;;·~~¡~;¡¡~........ ..................... ................. . .................... il:4 ...................... ............... .... o:1s ..... .............. .. 
T:iboa 20.- Arxentina: hístoria 
Atribrrtos 1 Arrtoima.re 1 Brasil 1 Clrifc 1 Colombia 1 EsJ1Cuia 1 México 1 I•mí 1 Por111gal 
Malvinas 3.76 3,39 6,2 0.66 4.5 1 4.28 
¡:¡¡~¡~~;;¡ ....................... . ......................... o:46.... .. ................................... o:4s ................................................... . 
~~~~~]¡;~;.:::::::::~::: ::::::::::~::::::::: :::::~;~;::::: ::::::::::~:: :::::::~~~::::::: ::I~E: :::~~~~:::: ::::::~;~:::::: ::::I~E: 
Prob. limit. con Chile 3,76 
v~;.;·ó-5.......................... ..................... ................. . .. o:2·s-· ......................... o:24 ..................... o ..7's'i'i) ....... o:4s .. .. 
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Tñboa 21.• Arxentina: poboación 
Atributos 1 Autoimaxc 1 Brasil 1 Cl1ilc (Colombia IE.mañaiMéxico 1 Pení 1 Portugal 
~.!>J !!?~.!~.~!ae.~!.c:~ ........... ........ ! ... ~:!... ............................................................................... .............................. . 
~-<?.~~ . .<J.~~P.!?~.'?.~.~-~ ................... !.·.~~ ......... ··············· ············· .................. ····º:~ .................. ············· ................. . 
P.'?.'?.l?.~.~ .... ~~!.~!.~!~i.~!!~~!! ........... g ... ~~ ........ ··············· ............................................ .......................................... . 
~\!!!~~!!!~~-~....................... . ...... Q,1.?. ...................................................... ... ~:.!~... ............. ............ .. ............... . 
!.~.:.~.~~~!! ........................... ....... Q ..i?......... ............... ............. .................. ............. ............. . ............................ .. 
Varios 0,49 0.95 
Ttiboo 22.- Arxenlina: atributos diversos 
Atriblltos ,lutaimaxe 1 Brasil 1 Cllile (Colombia IEspa1ia (México 1 Per1í 1 Porflll!al 
ldwmu · 
.., ____ ................ ~--·-·-·· ..... ··~ ................................................... .................. ············· ..... ..-.................... ~--~ .......... _. .... 
~1?!!.~.1 ................. - ........... ..................................................................... ... ~: .\2... -·---·· ... !.~ - ...... !~".3.. ... .. 
Acc.nlo 2.2 6,79 
Y.~;:::::::~::::::::::::~-:::: ::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::::::: ::::C~J::: :::=:: :::::~:~ :~:::::::::::: 
Pra.z.:~ tJc Maio 
~-~=~~=:::::: .. : :~=~~=== ::::::::::::::::::::::: ::::º;~~:::: ::::::::::::: :::::::¡;~::::::: :::~;º~::: :~:=:::: :: :::::::~ ~=~~===:: 
.!:~ ..... _ ....................... - ..................................................................... . ...1.:º.~... .. ........... ............................. . 
~!!.~!~!!!!~~!!!~: .................... ................................................................................... .. ,. ____ ............ -·- ·~·---· 
Q~J.!!!~\! ...... -·-·-·-·-............... ..!.•.?.~ .......................... ~:?.~ ..................... ............. ............. --·' ...................... .. 
~~~;1~~=:=:~~~~:::::~: ::: ::::::::::::::::::. :::::::::~:::: ::::~::::::: ::::::~:: ::::::. ::::~:~::::. :::::~:~ ====· :::::::~=~~: 
~?'J!!!i.~ .. ···-·-·-··· .... ...................................... .............................. .... 1.:?.?. ... ............. ........... _ .............. .. 
Y.I~J~.~ ........... ----·-·-· ......................................... 9.:?.?. ..................... ... 9.:~~ ... ............. ··--·-................... . 
~;~:~~~;;;.¡~~~~-~-=- ::::::::::::::::::::::: ::::i::~~:::: ::::º;~:::: :::::::::::::::::  :::::::::::::·~::::::~ =~:=~~~ ::~:::~=:: 
Y.~ .. --- - .............. __ ........................... 9.:~~ .................................. ... º:~.t. - ·-··~· ~·--- ................ .. 
~!.i!!:..~!H!!.t;~.: ....................... ...................................... ............................................ ... - ....... ............ . .............. . 
Y~-~!.!1.~ ......... -----... ~ .. ................................................... ...... º:~ .... .............. .... -.. ........ ~..... ._ ........... .. 
~~!~!IJ.c?.~i? .............. - ................................. .............................................. .. ..1.:~.!.. . .... _. ... - ............ _._ ........... . 
~.~!~~,~~~ ..................... ........................................................................ .1.:º1 ... f-. ......... .................. ---·" 
~-~':!~ ..... _ ........................ ....... 9.~~-~ ....................... ............................................ -........... __ ....... .......... --·· 
Scncvoc:u:ión 1.8 17.85 9.02 6.19 8.82 20.9!! 9.02 17,74 
CONSIDERACIÓNS FINAIS 
Nun intento de síntese, tratamos de resumí-la nosa investigación orixinal sobre 
Arxentina e corenta países nun contelttO de vintecinco universos. Nos témo-la nosa 
propia imaxe de Arxentina e neJa hai aspectos que nos gustan e outros que non nos 
gustan. Isto é o que lle sucederá a cada un dos lectores deste artigo. Pero aquí o 
que presentamos son imaxes globais. lsto si é importante para quen ten a respon-
sabilidade de leva-lo pafs cara á algunha parte. Pola nosa parte, puxémo-lo noso 
diñeiro e o noso esforzo. Agora tócalle a vez a outros, que non son poucos. 
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